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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI GAYA KEPEMIMPINAN 
TRANSFORMASIONAL DENGAN KEPUASAN KERJA 
 
Abstrak 
Bagi industri, penelitian mengenai kepuasan kerja dilakukan untuk 
kepentingan ekonomis, yaitu pengurangan biaya produksi dan peningkatan produksi 
yang dihasilkan dengan meningkatkan produktivitas Oleh karena itu sangat penting 
bagi perusahaan untuk mengetahui dan mencari faktor kepuasan kerja karyawannya.. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah persepsi terhadap gaya 
kepemimpinan transformasional. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui 
hubungan antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional dengan 
kepuasan kerja. 
Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan karyawan koperasi Bhakti 
Group, cabang Blora yang berjumlah 100 karyawan. Teknik pengambilan sampel 
adalah purposive non random sampling, di mana  kelompok subyek yang dijadikan 
sampel penelitian diambil dengan didasarkan pada ciri tertentu. Alat ukur yang 
digunakan yaitu : (1) skala persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional, 
dan (2) skala kepuasan kerja. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
korelasi product moment.  
Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh korelasi antara persepsi terhadap 
gaya kepemimpinan transformasional dengan kepuasan kerja (r) sebesar 0,514 
dengan p= 0,000 dimana p < 0,01, hal ini berarti ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional dengan 
kepuasan kerja. Artinya, semakin tinggi persepsi terhadap gaya kepemimpinan 
transformasional maka semakin tinggi kepuasan kerja pada karyawan, dan 
sebaliknya semakin rendah persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional 
maka semakin rendah pula kepuasan kerja  pada karyawan. Rerata empirik variabel 
persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional sebesar 83,86 dibandingkan 
dengan rerata hipotetik sebesar 75. Jadi rerata empirik > rerata hipotetik yang 
menggambarkan bahwa pada umumnya karyawan koperasi Bhakti Group, cabang 
Blora mempunyai persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional yang 
sedang. Selanjutnya rerata empirik variabel kepuasan kerja  sebesar 92,66 dengan 
rerata hipotetik sebesar 75. Jadi rerata empirik > rerata hipotetik yang berarti pada 
umumnya koperasi Bhakti Group, cabang Blora mempunyai kepuasan kerja yang 
tinggi. Peranan persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional terhadap 
kepuasan kerja  (SE) sebesar 26,4% artinya masih terdapat 73,6% faktor lain selain 
persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional yang mempengaruhi 
kepuasan kerja yakni: gaji yang baik, pekerjaan yang aman, rekan sekerja yang 
kompak, penghargaan terhadap pekerjaan, pekerjaan yang berarti. 
Kata kunci: Persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional, Kepuasan 





For the industry, research about job satisfaction are performed for the 
economical benefit , i.e. the reduction of production costs and increasing the 
production that generated by increases productivity. Therefore is very important for a 
company to know and to find factors of employees’s job satisfaction. One of the 
factors that affect job satisfaction is the perception toward of transformational 
leadership style. The aim of this research is to know the relationship 
between perceptions of transformational leadership style with job satisfaction. 
Subjects in this study were employees of the Koperasi Bhakti Group, a branch 
of Blora amount of 100 employees. Sampling technique was purposive non random 
sampling, in which the subjects group who made the research sample is taken base 
on certain traits. The measuring instrument that is used, namely: (1) the scale 
of perception towards of transformational leadership style, and (2) the scale 
of the job satisfaction. Data analysis in this study uses 
the product moment correlation. 
Based on the analysis result so that is obtained correlation between perception 
towards of transformational leadership style with job satisfaction (r) amount of 0.514 
with p = 0.000 where p < 0.01, this means there is a very significant positive 
relationship between perceptions of transformational leadership style with job 
satisfaction. This means that the higher the perception towards of transformational 
leadership style then the higher the job satisfaction on employees, and conversely the 
lower perceptions of transformational leadership style then also the lower job 
satisfaction of employees.  
The empirical mean of the perceptions toward of transformational leadership 
style variable amount of 83.86 compared with the hypothetic mean amount of 75. So, 
the empirical mean > hypothetic mean that illustrates that generally employees the 
Koperasi Bhakti Group, Blora branch 
have perception towards transformational leadership style is medium. Furthermore 
the empirical mean of the job satisfaction variable amount of 92.66 with a hypothetic 
mean amount of 75. So the empirical mean > hypothetic mean. its meaning in 
generally the employee the Koperasi Bhakti Group, Blora branch have high job 
satisfaction.  
The role the perception towards of transformational leadership style against 
job satisfaction (SE) amount of 26.4%, the means there is still 73.6% other factors 
beside the perception of transformational leadership style that affect job satisfaction, 
namely: a good salary, a secure job, co-workers are compact, an appreciation for the 
job, a job that means. 
 
Keywords: perception towards of transformational leadership style, job 
satisfaction, employee. 
 
 
 
